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MtSCF.LLANEOUS ADS. J ISCEU.ANXOUS ADS. COUNTY NEWS, E. W. Parker was in town Wed-
nesday.
Wanted, a situation as cook at
4() a month. Sam. Wortlky,
Lincoln, N. M.
Uncle David Pen rod was in the
first of the week to appear as the
ci rrectly puckering the month, and
made several efforts to get lh" Cap-
tain's mouth into shape, but without
suecos?.
"Pshaw! You'll never learn to
whistle with that mouth of your."
"The less said about iliat mouth
the better, you bald-eye- d terapin,
vou. How do you expe-- t to sing
with a voice that sounds like a saw.
every time; the one throws mud with
its tail; nobody knows what t lie
skunk throws; nil they know is
that whatever it throws hits so
hard that a fellow don't wait
to find out what struck him. No
other bird, I believe, has ths pecu-
liarities no othfr bird bhould have
thein. One such biid is enough in a
neighborhood; if moro and thev
Sn;u Corbet lias gone to Albu- -
lucraue.
These cold mornings makes a fol
low liuir thii stove.
G. M. Danner's new house is about
ready for the shingles.
Notice new ad. of Davis & Dunna-ho- o
in nnother column.
J. J. Dolan moved into his new
house the first of the week.
Jerry Hocradle and Charley Dean
were in from Nogal Tuesday.
-
Charley Uuford has moved his
.r ..... .family from White UaUs to the
Saludo i
Mrs. W. II. II. Llewellyn pre- -
sen ted the Major with twins last
weeK.
Died At Upper P Oil tile
10th inst., Joe Curtis, Jr., aged about
17 years, of rupture. f h) a cer.ai) stf)re n
M. IJranham, of White Oaks, will tj,s U)w tW() 0(j f,.enjs wer talk-receiv- e
the Eh.v at east. Pearson n over war tiln(.s, (),K, was the
should begin to fight each other, it
would be dangerous to go out of the j
house: a person might be hit, and j
oiii'r hit. it's ii dm- - with vim- - or ni ,
. , '
f ' ' rest of the tnorith. J
i.aeneer ret eived a letter asking
me to send a skunk to anyone us :
presen f, and if I should receive sieh
a letter I would get out a warrant
ami hand it to a deputy sheriff to
serve on the. skunk. 1 would be
afraid that the skunk would question
my authority and hit me with some-
thing.
The theme is one upon which a
scientist could dwell for a whole
day, and if he had been hit bv a
fcL-- mi L- lio finn ií n 't íinl j in f A 1 t ii
.,,,-- . f, i. i,nno T ,.!
abruptly. Tiiukrday Finn ay.
ROSWELL--Oc- t. lS.
J. D. Lea arrived from Pecos
Station vesverday, 'accompanied by
Mrs. Carrie Hays, of Knoxvillc, Ten-
nessee. Mrs. Havs is in New Mex
ico for a while for her health and we
(.on)-Ke,ltl- hope and believe she wil11
be reBtlv-
-
beHctitted bv her trip to
--
ofthia lnnf, SUIlshin0 un( ,.' air
SJ) ,neet8 ,,or hrot.r A E. Lea
here for the first time in 23 years.
The ''Professor Sly" seems to have
about succeeded in precipitating a
war on his ''devoted" head judging
fronr the article in your last week's
issue. Wo think at this point it
would be. appropriate to 'day on
McDuff," etc. and also to quote
some author who says: "The man
who attempts to bring down those
who are above him does not therein'
elevate himself. He rather sinks
himself while those whom he tra- -
duces are benefit ted rather than in
jured y tne slander ot one so luise
as he." What perplexes us most,
however, is how the "Professor" can
possibly arrogate to himself the
power or influence (where he is
known) to injure anv man's character.
Hut this is one of hr inconsistencies.
On the evening of the 10;h inst.,
Justice Lea was notified to be at
Cliisum'ii ranche at 7 p. in. He
readily divined the object of the call
and was on hand promptly, where
and when he found two candidates
for matrimony, ready, waiting and
anxious for the matrimonial knot to
be tied which was done iu short
order. The parties were Mr. ('has.
Aber and Miss Lizzie Henry, both of
Chisum's ranch. This was veritably
a cowlioy s wed lin" The outfits of
Robert. Leí Cntile f M iln und
Anderson hacino- - fust emnl.med rm
that day to start on the last round-u- p
of the season. A number of the
boys formed in a lino behind the
Justice, each with a lighted candle
during the ceremony. We failed to
learn what significance thev attached
to this part of the proceedings, but
it certainly made it a brilliant affair.
We spent an hour verv. pleasantly
in social converse with Mrs. Robert,
Mr. and Mrs. Howell and the boys
nnd it is but justice to say that wo
were verv forcibly impressed with
VISIT: ri
George Hubet's StorH,
IW.NITO crrv. u. M u
A Pull l.iue
Of General Merchandise,
DKTUOUD.i, LIQUORS.
CIGARS, TOBACCO,
MINERS' SUPPLIES.
BOOTS AND SU0E3.
Groceries And Family Supplies.
PROFESSION A L OA ItDS.
CiTROK, THOKS10S i C,,NCY,
JOHS J. COCKKKI.L, LiuCulu, K. M.
Catros, Thoiintov, Clancy, Cockrkul
Attorneys and Counsellors at Law.
yM. S. UYAN,
Al'TOUMIiY AT LAW,
LtN'CdLN', N M.
) C. NOWLIX,
SURVEYOR,
N. M.Lincoln, - -
William B. Cuildkii. IIauvsy B. Fxiioi-üáos- .
QillLDEPtS & FERGUSSON,
ATIOUNEYS AT LAW,
Albuquehque, X. M.
W Will Praedoa ia I.iuoolu Co;iuiy."S
JOHN Y. HEWITT.
ATTOIIXEY AT LAW,
WnirB Oaks, Nkw Mkxico.
JOHN A. IIKLPIIINGrt'TNI',
A PIO UN' EY A C LA W.
.S.ieoHuo, - Xev Mkxico.
BsaXriniiital Practice a Specialty.
JOSES WILEY,
ATTOUNEY AT LAW,
Lincoln, - Xtw Mexico.
i"l'ractii;o iu all the Couru iu the Territory
C. UOGEUS'
LAW AXI) LAXI) OFFICE,
Uosweell. Lincoln Co ,Xkw Mexico
Practice la nil Territorial Couru, Correnii-leuc- u
iiulicHwd
y a mclonald.
u. s. mix al ni-.r- suuvKYon,
:AXI):-XOl'A- UY
PUI5LW,
Wii.tk Oaks. . Nev Mi vko.
D J. M. A. JEWEI T,
U. S Mineral lepiu;- - Surveyor,
Xew Mexico and Arizona.
United States Deputy Surveyor,
Louisiana.
MIXING AND CIVIL ENGINEER.
Offlcc . WuitE Oaks Avkncj.
11 WIIETSTOXK,
-- UKVKYOR ASI) LAND AG EX 1
Roswell. New Mexico.
Ay V. ULAXCIIAUn,
U. S. MIX'AL DKP'Y SURVEYOR.
White Oaks. Niw Mexico.
A. ÜPSOX,
LANT AND CLAIM AGENT,
i'ONVEYANCFR AND
NO TAP Y PUBLIC
srtw RjTTRA, NlW MEXICO,
YGNAUIO SENNA.
Blacksmith and
Repair Shop.!
(ulkKILT T o DOLI' Brunt.)
I7ov Rt.iiy to do 11 orteshoeinij and
nil KinJU Repair Wurk.
LlNCOLS, N. M.
UOÜCÜ E. MILLIO,
Deel.ir Iu
Fins Liquors, Wines, Tobaccos Etc.
AIm Uetpi a Fall Liu. Of
trrocntet und Confectioneries.
M.lir him cull ; b will trtst yoa tit beat
ha kuawi bo.
I.INCOLX, N. M.
E.tablUlie.l 13G4.
No Patent No Pay.
PATENTS
Ubtaiucd for Mechniiie.nl Dvvicci.
Jomjiuuds, Deiiiii iiud Ln!eK
All pieliminary exfiinina;iims m u
pHti niahiliiv of in vein ion", Free. On
Guide tn OUtuiniu l'atnits," is sen
frc'í ever w here. Address,
LOUIS UAGCKU& CO
Solcuiv of I'atiiet1!,
Washinotox, D. C.
THE WHITE IS KING!
IT 14 TIIK B.ÍST M AOK.
LKilITEST KUNNINT.,
QUIETEST siid SIMPLEST
IN THE WORLD.
Solf-Settin- Needle,
Shuttle,
Automatic bobbin Winder,
And Only Pcii'ei t Embroiderer
TEPLUS ULTRA.
Do Not liwj Any Other Before
Tryiuj the Whit.
íísjAfsr.N rs WANTi:n.-- a
ííoúdljs, Oils and Parts for all
Machines.
For Catalogues Price and T nns
Aildre-- s
WHITE SEWING MACHINE CO.,
H X. Fourth Street, fit. Lojíj, Mo.
9 4t
Tii mvicrtv OCIDR u
liwucd March and Hrpt.,
nth ytttr. ti- - Ü16 paK".
x 1 1 v inelir.,wlita ever
3.DOO llluitrationa a
whole Picture Oallriy.
U1VK8 Wholesale PHcc.
'Urrrt t' efínntmrra on all good, for
prrniii.nl or family in, TrlU how to
onlrr, .ml give eui t cont of vrrj--Ihin- jyoa nnr, rat, ilrli.li, war, or
'in vp f.in ullb. TbrM IS VALIA 1ILK
I. twintAln likformatlun plrai.ert
' markrt. of lh world. W
::. n.xtl a tojir FREK to any ad
.'it i ;,.n rrrrlpt of 10 elm. to llrfr.frrva "if nailing. Jttt n lirar front
. i:iM'clfuJ)r(
MONTGOMERY WARD A CO.
221 0. ''.I Wabwh Aveaaa, Chicago, UU
BÜCK-BOAR- D t
IRUVVIXO BETWEEN J
Ft. Stanton, Unsold and Roswe'l.
:TIMB TaDLS.- :-
rr. ir?".
11:13 ni.lptrt, t p. m.
I.DKOL,
Arri-- ., n.ra.
D.fMrl, a .m.
rrl, ':10 p. m.
T a id
ÜOTU. II V bH f lu huliiM.i i'iiaa'na Mil .iu'ilu, n.il Irl 'fe-- kl .'.,LU'lu o 1 Ki"ll. Iiri.m
.ln..W.lu.iUi j l rtiy inoriil.u,. .i IU 'rtl
T i.'!, rii I'olavi au'l muh'iIh- - ra ir,ilu't.Kr fnra ft. Uuloa to Lluflu, l.l.ic.ilu
19 lmrit , ti, M. Dio(t, Colrmnf.
prosecuting witness against the llol-- !
coirbe boys for housebreaking. This
old "gentlemrn has had more than his
share of troulile of late. Alter e cry
'thing was stolen from his house, two
men he had taken in and was feed- -
ing, tried to poison him with strych- -
nine. He went to El Paso to secure
...i,;i.. f,r, v,r-
-
i a''d W1I1B !ins,'nl Ir,ü.,n noe'
i it i I a Ponoofin itii nfrv n IM rti linn
was jumped. W o hope the Peñasco
people will show their appreciation
Hr tWsrancl, jm,,r by inakiiiif him
off tllis
.Hy a"t once. Wo
think Mr. Penrod has had enouirh
t,wt!tlr n n ,1 v"i. liol i i'H thp írnml TiCO- -
' i " " " " n t
..,, nf Pp,,.,,, think s,, too.
northern and the, other in the south- -
cm irin. i nt? cwu v cistunni ,icucit
by the southern man tellincr about
killing Indians in a certain gap in
western Texas. The northern man
told of a fight with the red men that
was just a little stronger and more
dangerous. The southern man,
excited and seeinj' that his
friend was getting the best of th
storytelling jumped up an.l bbií.: ;
ou can talk about your Indian
wars, but thev are tame in coniparj-- j
'.i. .l L.i.i .sou wii.il int; names us suuuitTii ici-lo-
fought, and I was in the con-
federate army seven jears!" They
wet up and dispersed.
THE SKUNK.
Of all the songsters of the forrost,
there is no bird that so attracts th
attention as the skunk. It is very,
very seldom that this species of. bird
is sufficiently well tamed to place in
a canary caire and hanr out in the
sun to sinir for the neighborhood.
that ever suggests itself when one.
feels the absorbing presence of the
skunk.
Thev are very rare as domestic
pets and one never knows the sex
of the bird, and 1 never knew anv
body who wanted to know. I don't
suppose any body ever noted the
difference between the of a
male skunk and the female skunk,
and it is my impression that they
sing exactly similar, only one sing
louder than the oilier. Some times
thev sing vi:h such precision and
accuracy that it is totally impossible
to distinguish male from female, but
at such tunes no one seems anviotis
to make any delaying distinctions.
The voice of the skunk is so pecu-
liarly strong that one who is near the
bird when it sings will think that
the bird has eaten something that
soured its stomach and made its
breath smell as thourh it were loaded
for blasting rock.
The tame skunk will fool nround
a wood-pil- e a long time, but a man
don't savv wood just then. 1 never
had a tame skunk, but I have fre-
quently looked upon their beautiful
striped forms and listened to their
songs. J5ut I did not listen too
eh )so I never listen to a skunk sing
too close. 1 have known people who
listened too (dose to a skunk and
then everyoody tliouylit tliev were
i'.end and béinm to decav. Ihavel,be
thought so uivself.
The skunk doesn't pen h himself
on anything smaller than a cord of
wood to sing. One peculiarity is
that it sinirs whenever you come
upon it suddenly, nnd the moro sud- -
lenly the more sing, anda man is
iust as sorry to stumble over a ooor .
. .I I I I I 1 V
nttie sKiiiiK as no can no. I never
knew a man who was glad that he
had stepped on a skunk. No other
bird is so listless and careless of its
comfort as to loaf about under peo
ple s teet; out the skunk, sometimes,
'
(.al)14inf, under a fat man's foot as
n nH llnii(), i.r.,.1,1,,,,.,., l.ul.
But tho man would much rather
listen to the bird sing tinder the
bush.
The large, bushy tail of the skunk
is the largest I ever noticed on a
bird, nnd, strange to relate, the bird
can tHke half a brick in that bushy
tail and hit a man hard enough to
, , i , . .mane nun iook tireit. i never saw
'a skunk throw a brick, but people
who have been hit tell me it is true.
' I do not doubt but that the bird can
throw a whole brick; nnd for mv
tinrt I would prefer to be hit with
adobes by some giant than trust to
i i. j .1 ..i i. i i
(mill with a cold?''
"My voice i: way yon !!' KliC.ld of
you mouth, you white- - icaded pos- -
Sum.
The Captain "shucked" his coat
and Mai1, spat on his hands; friends
intervened, an I no blood was tqiilt.
Uut thev don't speak &ny more.
The Rev. Mr. Sly, in his paper of
the 30th ult., makes a dirty fling at
the slock association of precinct No.
9. In speaking of the resolution
adopted by the. association that a
man must own water in proportion
to the amount of stock he has on the
raiTgr?, he closes with the insinuati'-n- :
"Now look out for Indians; some-
thing is going to drop," There can
be but one construction placed on
that sentence, and that is this: that
the members of the association in-
tend, disguised as Indians, to run OÍF
the stock of men who fail to comply
with the regulation. Mr. Sly is in-
formed that there is a standing com-niitte- e
to attend to those waterless
fellows that impose on their neigh-
bors, and said committee are ever
ready to move the stock of aforesaid
dead-beat- s from the waters of tho
association in broad daylight; and
if Mr. Sly doubts it, let him try the
experiment of placing stock on the
range without first purchasing water
for the same.
The dance at the residence of A.
C. McDonald, E:-q- ., on the evening
of the 14th inst., given in compli-
ment to those popular bacheljrs,
James A. Davis and John Wowds,
was well attended and thoroughly
enjoyed by all who participated.
Dancing commenced at sun down
and ended only when that charming
young lady, the Morning, was danc-ih- y
across the hills. 'Tho Agua
Chiquita can show up more pretty
girls than any portion of Lincoln
county, and on this occasion thev
looked tlieir very best. Among the
voung ladies, your correspondent
noied Misses Josie Ferrol, Sudio
Lew ir-- Josie Black, Zona Lewis, Id
Davis, Mollie Cox and innnv others
whose mi ii.es are unknown to him.
Many nruried ladies participated in
tho festivities. Particularly may bo
mentioned Mesdamcs Punting, Mil-
ler, McDonald. Harrison und PatlifT,
who, with their better halves, were
untiring in theirefforts to promote tho
en jovmeut of the voung folks. Much
credit is due to Mrs. A. C. McDon-
ald and Mrs. Win. Harrison for tho
splendid supper that was set he ore
t lie ifiiests. At h ii. in. suciiier was
announced and it lasted nil night
long. Dave Bunting and your cor-
respondent e-- in four or fivo
"squares ap icce l"Voro the morn- -
inir's dawn. We ore sorter feeble
like to-da- . . Davis has prom-ice- d
us young fellows another danco
before long.
D. T. Richardson has sold his
ranch to a gentleman bv the namo
of Rodey, from Ft. Concho, Texas.
Wvt are glad to learn that neither
Mr. Richardson or Mr. Miller, who
sold to ('apt. Bennett, intend to leavo
the country, hueh men are valuable
to any community and their depart- -
lire would create a vacuum hard to
fill. Vk ii Ian Voiik.
Stolen, between Lincoln and Ft.
Stanton, on or about the 'Jdtli ult.,
one roan horse about 15 hands liiedi,
branded flare H (see brand Rynerson
& Co. on secón I page) on left shoul- -
der. Fifteen dollars reward for the
return of the horse and f r the
nrrt stand conviction of the thief.
J. J. Doi.ax,
45-t- f Lincon, N. M.
A TEXAS COW-BO-
Or Fifteen Yeais on the Hurricane
Deck of a Spanish Pony.
Taken from real life hy Chas. A.
Siimnoo, n old stove. up "cow-nuncher- ,"
who hns drifted over the
ranges of Texas, Indian Tenitory,
Kansas, New Mexico nnd part of old
Mexico ever since thespringof 18U7.
Tho book i i now in press nnd will
bo sold only bysnbscriotio.-i- . Order
early, as there nro oniv a limited
number in the forthcoming edition,
Price 1.00. Address the publishers,
M. Umbdenstock fi Co., 13 i Madison
. i, . , i .
St., Chicago, for awhile.
:J r. i . J. :iíiici juki .uma urine
Wall were married bv Rev. James
Hunter, in James Canon recently.
The hills and mountains are look-
ing their prettiest. Jack Frost
paints with the brush of nature to
perfection.
The school children are in their
own building now, and Mr. Pudisille
lias his hands full in learning them
how To hit the bull's eye.
F. C. Cronk, of Silver City, a
pleasant little gentleman, was in
1 .incoln several days last week. We
did not learn his business.
S. A. Johnson will build his livery
stable on ground belonging to Mrs.
13. H. Ellis. Himself and family are
now residents of this place.
1). C. Now'lin, one of Lincoln
county's popular surveyors, arrived
in Ihe county seat Tuesday from a
surveying trip in the vicinity of Ros-
well.
John Eaker, Capt. Wllkerson, P.
Miller, J. A. Drowning, W. S. Davis,
A. C. McDonald mid A. T. Gunter,
all Penasco and Agua Chiquita men,
were in to court.
Dennett Howell, Chisum's old
foreman, who now has a ranch on the
lines of New Mexico and Texas,
stopped Monday night in Lincoln.
It's reported Dennett intends getting
married soon.
Johnnie Thomas, an old White
Oaks boy, but now on the Lea Cattle
Co. muge, paid his respects to the
Ei!A while in town the first of the
week, lohnnie looks fat, hearty and
good-nature-
"Deeps," our Ft. Stanton corres-
pondent, has been ordered to join
ins troop in the field, and a letter
from him will be missed by our read-
ers at least this week. If there is
any important happenings in the
field, he promises us a letter.
Cy. Davidson and wife returned
to White Oaks Tuesday. Cy had
the misfortune to lose a horse just
after he reached Spring Ranch, the
property of Ki Harrison. Ho said
lie would not regret the loss so much
had the animal been his own.
Charley Duford met with a painful
accident one day last week. He
was on his way to this place, and
when just on this side of the Fort
fell wi'h almost ils f;il weio-ii- i
on 'hurley's riht h'g. came on
to Lincoln, arriving :iftT dark, lie
returned to the ranch the following
day.
J. A. P.nwiiing in the po,ses-io- of
one of the prettiest ranches on the
Upper Peñasco. lie luis moved into
his new house and has plenty of
room to accommodate his friends.
Some time during the holidays Mr.
i. will give a dance. We predict
n larre crowd will participate iu the
festivitives.
Lost, between the Salado and the
irst crossing .r t no i.io Jion.to, one
hand satchel. There was u gold
watch in the satchel, with these
initials engraved thereon: B. .1. B.
to T. B. The property can bo left
nr this office or wit ti B. J. Baca, and
u suitable reward will bo paid and
no questions nsked.
Quite a number of people from all
over tho county were iu Lincoln
Monday morning to attend court.
Several were from Seven Rivers and
Lookout nnd tho Penasco country
was well represented. It is a shame
those people were put to that ex-
pense and loss of time for nothing.
We blame Judge Henderson for not
notifying the people in time. There
will probably be a special term held
quiet, gentlemanly and poli tí
manners of the on' fit "f cowboys.
We were then invited to the hand-
some residence of Mr. P. M.Chismn,
near by. where we were royally en-
tertained, a part of the programme
being music on the tiiano and violin.
Mrs. C. performs splendidly on the
' 1'. nnd Jim Brent, who was therewell, all know w hat Jim can do with
a violin after which we returned home!
with best wishes for the newly mar- -
ried couple. X. X. X.
AGUA CHIQUITA -- Oct 16.
The weather is getting pretty cold
in this locality. Jack Frost is a
diurnal visitor, nnd we have had ico!
to the thickness of half nn inch sev-
eral times. A small ilice of sheol,
hades, hell or some other wnrm lo-
cality would help us out consider-
ably'.
McDonald nnd Capt. Wilkcrson
made a trade: Mae was to teach
the Captain to whistle, nnd, by way
of reciprocity, tho CBptain was to
teach Mae to sing. Wilkerson gave
the first lesson, nnd sang-ii- w Aunt
j Jemima," but Mac behaved more
like a first- - class critic nt the opera
than a inusiiv pupil, so Wilkerson
, i.i i " ...i i iim k uiMigirijT n HKiinK wiieii ii iiejriun iieiuHuoeii a ierson in wnisimig ne- - at., Uliicago, Illinois. ror an
to throw rocks. Like the beaver, fore ho would proceed. Mae said agency write to tho author, at Cald-th- e
tail of the skunk means business the secret of good whistling km in wl), Ik.nii.
STOCK URASHS. STOCK JIRA SOS.STOCK USA SI S.
ALU. HUNTER. SA M U EL IV-LL- Jr.
jf r 'a l"f'. Hirli- - : i,oi offi-- r.iaü u IJT J rir miirli-- . .'iiiiii- - iliitt of mu leíSV V Hi-ll-- VVIiiicOnk, N. M.
THE A SOUS V V RA SVIl,
Pat. V. (jARt.ETr, Manager.snrfá P O A'll-e- .- ud
rü .v.. I ,..r I..--
read in the markets that steers are
Belliix' all the wav from three- U liiei
cents. It seein.4 a trifling matter
which most people read about with-
out comprehending that each eentV
difference in the price represents a
dilferen 'e o." I0 in the value of a
1,000 pound steer, and that taking
N. M.am ... WILLIAM RORSOS.
RISCOS ADA RA SCJl.
M. 8. Taliaferro, Editor nd Manager.
Jone A M. S. Taliafrrro. Publurirr.
. tit ah "'inII i iu lili. fl.t1UU 'I'. i,VI ! vnrin u ni.irk.i uni
SlXtU X BRANDS.
A. C. AJelVXALU.
6Í.I ALM A P O AMrou.
H IV M. bu. A
01,t'tilc. kin
fivy () ! - b 'U. for pt.
l V PeríOu lUiiriu 1
AtJ purehs will i
íáX.UiA,.'..X well to tiiunut
I
brau.la.vi a
11 ua li'lt íi.u.il- -
B. II. BROWM. V ... fit""
VI Maa-.T- .
i " '
.
Links, , M.
iy.TíZ
STOCK NEWS.
There uro said to huvo nofles-thu- n
50,0)0 head i f cattle crossed
the Yellowstone this season at Mile:;
Citv, ciirou o to northern ranges.
Thso cattle aro vaijod at ilú each
41.0O0Ü0O.
In all of Arizona there was scarce-
ly a more improinisinif spot in which
P.in office
addn línni
to, N. M.
Hmiiüp : Up
per Honiio.
the three cent cattle and five cent
cattle as they come, the heavier
gradea will carry an addition tl $U.1
wort h of meat for each cent difference
in price. Hoof an 1 Horn.
THE NEUTKAL STRIP.
An org miz i.ion l:u been formed
at ISniflewood, Clark county, for the
C. 11. SLAUGHTER
n S4v. Cntde brandedV V un left sideami hip tied iiiider-lii- t
nil bol h i:.rM.
Ft i ... ft AA Li L -
11 l i- - ;;I.iui'olar.. , N..M.
1 L LES II ES LEY. ("Ú II r?i-M briii'led
I
u
foll: ALM
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the (Juijoioas. Put the sinking o!
an artesian well to the depth oi
beverul bandied feet ley the mining
company there developed an abun-
dant supply to run its mine and
mill, and further demonstrates the
fact that a little capital invested in
producing water will change some
of the deserts of Arizona
into the finest cattle ranges in the
world. Wilcox (Arizona)
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ANDThe Grand Junction (C i.) .Vew
makes a statement fr the benetit
of sm ill cattle owners: "The fa."!
EL CAPITAN LAND
CA TTLE CO.
All over two
years old have
-
? I on ih')iildorr'Z 1110 BERT DICKSON.
tral Strip, subject to settlement
under the land laws of the United
States."
The Englewood Chief, in referring
to the "Scrip," says:
This, by nature, highly favored
setion of country, is lid miles wide
and 1 (50 miles long, is bounded on
the north by Kmsas and Colorado;
west, New Mexico; south, Panhan-
dle of Texas, and east by the Indian
Territory. It is well watered by the
lioaver and Cim irron rivers, with
their tributaries, th 3 former haviag
considerable timber.
The country is bound to prove a
great agrieul.ural and stock raising
country, the valleys and level hinds
for the former, the in re broken por
tnat large cattle owners simply aim V ide and hip.m ..V i,'!7VÍ H'r-- e brand samo'to bring cattle through the winter V M l'.0.:plrt St,,- - as cow brand.IK. W. PAUL. Knnac: autillo
Pcuafco, P 0 V. . X ii i""",,; I'ipC.iiVi t'l 5'" rnumius, l.iunwl I!io Peiiftuco. Li'ieoln Co.,N. M.1 ( ij A.Wrejí, I'cuaíco,
alive, is the great reason way sma!
owners can compete wi:h them. 15
building shelter and raiying alfalfa
the üinall bunch of cattle is kenf fa
all winter, while the large herd, i ha.
Cows brande J ti)n BRYAN A GUN TER.
V P.O.Addrut.( Í name as out.
.V. M. Cattle
.itc mi'i hip Kajfrstflix "fes- -' i?iEFI l''-'- t shufU-r- ,III 6 L"1"1""- 't im Hurse.1 branileJ11
VArustles, drops thirty per cent, ot act-
ual numbers, and can be placed on
Pea.ifc,
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do
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niepiestionably government lands,
with no Indian right or title hanging
over them, the bo mers are quietly
taking it by squatter's righ'.s, who
will then have a prior right to home-
stead when it is opened, as it surely
will be wjthiu a few mouths.
The Chief furthermore says that "al-
ready boomers are pouring in, pass
glut, i lie stn.iii owner who is wisi
will not follow the system of the
heavy owner."
Tle Slock Grower's Journal puts
it in this shape: "There are over
twenty millions of animals grazing
over about 120,000,000 acres d
western lands practically unfit for
any other purpose. This live slock
is worth more than
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ing through Knglownod, to get first
choico of land." Dodge (Kansas.)
Cowboy.
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TEXAS FEVKR IN THE PAN-
HANDLE
The loss of cattle i:i the Panhan-
dle from Texas Fever promises to
be greater this summer than ever
before. Daily the reports of catile
dying reach this place and already
hundreds have succumbed to i he
J. A. LA RUE.
il'. II'. BARER.t;.)K AuK-f- i hin i Umrr, Ilia F- -
, .j I x. liiiii ohi (.'.V.'
.ON.-- : MONTANO
Is this industry then not of sufficient
importance to attract the attention!
of Congress? Taking into consid-
eration the fact that a great por-
tion of this vast domain is totally
unfit for anything but grazing pur-
poses, it does seem that we ought to
get stud) legislation as would give
stability to the business." This
seems logical.
Many cattlemen are selling off
stock at, present that it would pax-wel- l
to keep for another year. Such
wholesale disposal of cattle as have
been m ule throughout eastern Ore-g-
"lii.H seaso i will result in higher
prices nU year. Parties from
M miaña hay been buviu-i- and
4 N'. M.
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in the face of the strenuous efforts
made by the Panhandle Stock Asso-ciatie- n
to prevent the importation
of the. southern cattle, shows clearly
that had it not been for such action
the losses would have been more
than many of our stockmen could
stand, and ihv would have been
driven out of ihe business. On the
Sweetwater the f've'' has broken
our in reverá! small bunches of cat-
ile owned by men to whom 1 he loss of
half a dozen cows means' a very
serious curtailment oi their ui"ans of
livelihood, and that such should be
made to suff.T for the carlessness or
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driviug to tint se --.'urn a,i I it w i ild
not surprise us to hear that these
same cattle will be sold in the Sin
Francisco and P.rihind m.trkeisu
spring at double, w'iat they n nv
bring. If the shipm mts con-
tinue for ano her month as they
have in the past, the ranges will be
used only by horses and sheep and
there will not ba mi l i n beef to
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cupidity of others seem hard. We
venture the prediction that the num-
ber of southern Texas cattle driven
into the country by trail next suiu-- ,
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many cattle, three times as ininy
mules and four tim-- s as sheep, while
Iowa, outranked Texas only in the
number of swine. Yet the tolal vol ie
of the live sto ! in Texas is placed
at l)0,000,000 while that of Iowa,
with a less number, is placed at
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It is utrnntfM Imt s a
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intend.--, to insult "
"Hut he doesn't intend to insult
nnd ad,ed what tl.oy were Kx-kin- at.
"N,MV fmi,.v i"f-vin- ' títere to- -
d iy," replied ono. ROBERTS &
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DKSP1SED ACCOM PL1SH M KN T.
Old Mr. Brown stood in his pri
vate olüe with his back to the (ire
El Paso, Tesas, and
Carry the Largest Stock of
Ktrl his co-i- taiU balanced in either wit !i his latch key, wliieh always" de-
narii. Mi 3 No lis T).t.vi:3 sit. pended from his wutch-e- ihi. The
looking at him timidly from the ras-jo- t burned behind the
depths of the big arm eh lir. roso-colm-e- d shade in the hall; the
"So you aro my Cousin Adrian's clicked cheerfully in the grate
daughter?" said ho after a long j t,,, j);lrlor beyond,
pause. "Humph!" he muttered, "she has
"V'oj," said NjIIv, wondering I)ot Thought so. There's no
NicgaH mí mt O asa' bp' nntiifiJ seJuk j oLa wJ-itn- ij Ktcu
Ever brought to El Pa.o.
We have taken advantage of LOW RATES and
propose to give our Customers the benefit.
Special Inducements Offered MERCHANTS and RANCHMEN,
EEEEFree Wagon Yard
A ItnPRKsr.N'TATtVIt OT TIIK TIUM TlSITTHil CdUMV ETKKV MCK MOMIM. HKHVIt YlU R flunRRK.
WHEN IN EL PASO, CALL ON US.
"Well, what of it?"
'Thi'y've got a hoy about as big ;
as us."
"Well, what of that?"
ii i
At that moment the in;v boy ap- -
t , i i ...
" ' K "ou lwt"1!J
fwt .T- - Ono ,,f t!"- - ,MV " tli
f"eo "P a fa,' at 1,"'- - 110
promptly responded. Then another;
boy thre w a stone at him. II ) hurled
it back.
"Say, I'll lick you," called the
biggest boy
"You can't do it."
The four boys made as if they
would jump over the fence, but the
new boy stood firm.
"I'll dare you up here."
"I'll dare you down here."
"He's all right he's game," said
the big boy to the pedestrian. "If
he was a coward we was going to
lick him, but now we'll go over and
let him have a whiff on our cigar
stump." Detroit Free Press.
"Well, R)bert, and 'ow did you
like Hiimeriea V"
"Oh, Hi liked it well enough, ye
know, only they live so blarsted f.st
over there."
"Do they, though?" j
"Ave, an' they do that. W'y, '
blarst if they don't live so fast that
when they send u man to the rson
for ten years he serves hout je term in
seven, ve know.
lintw:. finí ctvnon .lot
the time this tlielt was couiiuittcd on,
the south side you saw the prisoner i
oil the liorih side?"
"Ves, sir."
" Sis toward the south
l ie or was ho coining from that
direction ?"
"J can't answer that now."
"Why not?"
"Because dm prisoner's lawyer
f irgot to tell mo which way north
is."
Ex - Frank
Ilattou lias a 11 year ol.l son wlio re-
sembles his distinguished fadier in
many particulars.
"Pa," sai 1 he the other d iv, "I've
made np my mind where I would
iike to go to college."
"Aha," hi father, "and
wheto is it, my boy?"
"To Vassar," said the precocious
child.
"Humph!" ejaculated the p;'oud
fitli'T, "darned if I wouldn't !me to
go there myself." -- (Miieago News.
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nun ni ue cinei-iei- i uy linn.
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whit wn in all thoi'.i mysterious tin
boxes, and whether the monster iron
safe was full of gold and silver
pices.
"And you want something to J.?"
"Yes, please."
"Humph!" said Mr. Brown.
Nol'.v glanced shyly into his face,
"li.ir," she ailed, with some
spirit, "I am not asking for charity.
.
..i. I. r IV1 am willing to woiiv u m .n..ui.
"You mean that you would 1'"
tod tub canvas, or sew yellow sun-- j
flowers on green plush (screens,''
satirioallv observed the old genile- -
nian. 4LI don't call th it work."
"I shall be glad to uti.brtake any
sort oí hono.it wo.-- iiy means of
which I can earn my own living."
"Humph!" again interjected Mr.
Brown. "Can you couk?"
' Yes," Nelly answered.
"My c.X)k went away this morn-
ing. I haven't anyone in her place.
You may come this afternoon and
see what you can you d ) for me."
Mr. lirowa watched her out of the
olííco with a tpaizzical tvvinkle in the
corner of his eyes.
".She won't come," he said to him-
self. ''I've seen the lust of my line
reUti
And Nolly Torran .'o went home
too a linio secón o r room, the
cil J i,l ót wilio'.l tin wi l.i'.v and her
di i jf'i'.er.i could p find.
M.'j. aú;Í:i:i T.irran.-- 3 was dressed
in bhek, a fair, d iicate piece of
l.ua.in c'i ii.a, wh had ce.i l.ke the
li!lie, of ihe tiehl, in that toiled
in.:, nciil'.er did shi spin, and Lucelia
the elder dui;;hte.-- , was trying,
e.ioigh, to trim a bl.icU-cr.i- p
) bonne: by the win I .v.
They had come up from the coun-
try at Lucetla's suggestion, to l,
in unir poverty, t) tin rich
co or tin üri.t u.mr ano
husband, biit. none ft then antiei- -
pated any very satisfactory results
from the experiment
"These rich people are always
iniserly," said Miss .ucetta.
"And I've understood," said the.
gentle little widow, "ihat ho was n it
pleased when po r, dear Adrian
if i CACO
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us," pleti led Kelly, "lie intended
tin? offer in all good faith, and I -- '
COjitPtl it in tin' sime good rp.rit."
"Von surely do not mean t de- -
gr.vl yourself," cried LucetM, "by
turning CO"!; for any man liiing."
"I d :it sjc." argued Nt-Hv- , "that
it is any more degrading to cook for
Cousiu'.Iohn thuti it would he to em- -
l.roi.l.T 1 Mr for l.i.n, or read the
newsoiiKTs aloud to him of an even- -
j(i r it
.
i
It was six exuoilv when Mr.
, let himself into his hoii.se
such thing us h practical woman
nowadays."
At the same moment alight, white
aproned little figure, came out of the
dining-roo- hevoml. and Nelly Tor-
rance's voice uttered the words:
"Dinner is ready, Cousin John."
The old man smiled. lie had a
pleasant expression of the face when
he smiled. Nelly wondered that slip
h,u, not bpf()ra ntIcej what a !ianj.
sm)1. nl!l ),0 was.
K)) 8aU Ue, .ym diJ come,
)h, I always keep my engage-
ments," said Nelly.
Mr. Iírown patted her han 1 as she
helpeilhim with his overcoat, and he
decided to put up with any deficien-
cies in the cooking; but, to his in-
finite amazement, there were no
to overlook. He ate and
relished and w in l red by tur:n.
"Mv dear," he said, at last, when
the cloth was removed and the wine
nd walnuts brought on, "all is verv
nice. I'll concedí; tint you are a
tip-to- p housekeeper; but, of course,
you ordered all this from Monerato's
restaurant !"'
"I Jut of course 1 didn't, Cou.-d-
Brown," said Nelly decidedly. "1
cooked i' all myself."
"l)id you prepare that trout sauce
and broil that pigeon?"
"Yes. Cousin I'rown."
"And that giblot pie was that
yours .
"Yes, an 1 the giblet pie. Don't
look so astonished, Co:i ;in Brown,"
she added,' laughing. "I may as
well confess that I too'; a course cf
cooking lesions hist sum ner: and I
like i: of all things, especially in a
househohl like this, where one can
command the very be-- materials."
Mr. Brown closed his eyes and
made a hasty calculation. His li'o
m, i.rn Worr ed out of him,' to
UH0 lm.,()ere expression, bv enpri- -
(,ns iousekeep rs, inelTi, dent cooks,
and untrained servants.
"My dear, he said, "I should like
I o have von come here and live."
s cook. Cousin Brown?"
u...n) mv daughter and
hoii'kneir. f need some one to
nnor, "an d my sister I.uect'a?"
"I,Pt them come, too," said Mr.
P.m-vn- .
So the Torrnice family fonn 1 n
coiifov,'til' ri'fu're for the soles of
thei-- - f"et. and Nelly' ilesph o 1 nc
coniHislitnent. prove.l the vword
"'herewith she ripened the world's
ov-te- r.
Th" ox lor-r- s of the Poiirrn vnl- -
h'v are surpri-e- hy the crudity of
life there. The natives have no do- -
ni est ieiited heastsof nnv port, nor do
they raise or catch nnv animals to
eat, ns they hnow nothing of flesh iik
food. No seinlilance of clothing is
worn, innl diet is prnctieally confined
to spontaneous product of the noil,
Letters from the missionaries pay,
too, thnt the negroes there are so
low in mentali'y that nnv hope of
Chris'ianing them must lie based on
'""g nnd patient cour.-.-e of intel
lee! nal trni-iing- . Thev nretoo dense-l- v
icriiornnt to comprehend the simp- -
b'i-- t statements of doctrine. Hx
HE WON I li E TEST.
Four boy Heated n a line fence
dividing two homes on John IJ.
Btreet attracted xhn attention of a
pedestrian yebterdny, nnd he halted
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Wrlln to liKO. 1. UOiVKl.L & CO.,
APyKRTISINii BUKKAU,(lOtjpi'uoi' St.I'i'intir.gHiiuBebrj.), New York.
DO YO U KNOW"
THAT
Lorillard's Climax
PLUG TOf'-APC-
vH!i Tied Tiu TaR : Ii'S'- LEAF Fine Cut
NW'Y 01. 1" l'l X iS, hu'1 l'.ln-k- .
ürowu a.il Yellow SNUIV.S urn ibe but ituu
eu p;: t , qanlit.- eou-- i ,erei'.?
1 1 1 .
A lilEMriCllliSlII
hi) COUWIXS ANO lUl) I'.NCillAVIMil-
Kach Issitk.
4. Pr d Y EA R. $ 1.50 A YF. U.
.TtIK IirfMrNIZKO I.KAIMXC. PKHIonilJAI.
OF i'i . KIM) IS lilK W iltliO.
IOOiGCO 0Y0LCFÍDIAS FREE.
Kv-r- y v ib criber to t AWKiurtN Afintrft.Tr
Kl'T ol I or t.e iv i''i,lIí b or iei imiu. w I.u e 8 lb'
eiin i'i-- I:.' i. im.no !m ely tor.r.ir ie n n.
n.-- i tiior ivi hibep'ioi., l i yur. n.i I ló e:n.
tr.i lor p .s:n :i Cv.'lt.ii li- n- iiiiiki.e- -' I.i 5 I,,
ul- i- vili rei'iovo tlie itie i iiu iLi'ie'ilt iri-- :
( ll 'if OiTllillii) f ir i.il of H! i,il be p'r- -
l vi!b t!io unerboii. n:(' el.q.ipliu jn-- t nil' , 7'H pun nnl ..ver
!(,' St ri.iii! y bnfl i .el .t'l.blneli-.- . irnl i
HII.M OIK TK.M It CKNITH, Vol.. ft. Jt'M I KIMSI'Kll.
" I'he Atmrieiiu A riiodtu.-is- is v
worlby. .fni. ut nú b oli e ol t':e .'oiiniikiibb' tl "
ien ilnii l.ii ii e,i !i llu- - n..iq le Huí iu:i i.ieI'll r: ol i'o ;ir l;i ietiií- lo i es i i n osti i, I it.
ei re iln lt iiii. eii are onpljoi'e i e, ei--
in mt for a tier inn o e li iu, i hieli ni o i'ii'e,il.iteii
v i i. ly.
Srii'l H,ree2o. itinn,va for Htnplc copy nf Amer- -
'(mi iitie ill.ir. une evn.i' lor y mué pninniulin wi'li J ill i fn io,,., n ,,il riine,i i nif i of
o tr feiiiilv l'y,.n le.iia. I'nuva wa.ifeii
evo-- y ivh e,
Okanu.' Ji un On . IJaviii W. .Iron, Pres.
751 J'.ni'i lwa , Xe.r Yo'k.
:nt nt-- !iit tin! Mn.- -i ilu A- - 'IcaUnrift
Willi t'yi I p.e li;i. ft.lo p. r )..:n'.
NOlIi'K I'o!! lTIU.ICA 1IOX
I!. s. I.aa I OiTiec, !,. Crueos N. M., O.'t.Jr.l,
No bero'-- rii'c.i that t'te f 'lhwiuJ-uam- e I
.eiib-- inn filv I of lii . i.,t"u'i i.i to
llinbe flu'll po if i.i . i ti ...rt, .' bjf.re
the ele Ii oi'tlie 1'rob-r- eo irt fn' l.iu ol,, eou,,ty
a' l.'.ieil,,. X. M..O., Xiy ,b-í,- :
Zolli iiilVr i'. Ile.'u u h
X.i. IT for thi ooih orbcii't q mr. r.
i 7. no I oi cb hilf rb.-.-i-i- q
H, to v iii
.i ith. rn.r'.s J n e. IV i'o' 'e.:
II lll.-u- I. V. I'r.v I. . .r lo.ia.,1 i...'.
0. "em-ii'k.- if Liu" .I.i C, X f
44 4S J iin It. A.cKik. KecinuT.
noi n r., roí: ih io ica no.x.
IT. S. T.a.i I OTieo N. M., Oet.ord..
Is-.- '..
N
.'ieeinher l.v nivea tba. flie foltowia-'unme- il
etilr- - huye lile I u itieenf t'lei,- - i ,redu to ineke
fiutil prooi iu loipport if iboir e.'P'i' Ive fl nm Lo-
to i i.- i i,..- oí lb., .roba e eo ir lor l.i.e .lu
eo int." in l.i.n- ll.l. X, V.. ilu V iv Jl.'t. lS"ó. TiI
A 'I or iu .ii li i,n Lti'ii I j..' Xi.lio'.',
fi tho nort'.eii-- t q cii'.tr no ib voii r,
ir lrl" ilillf ui'illi-a- qll to.-- :i,,l lit neai
'I !;l f er o'l 'lb'1 q l;ir 'r, n lio,, 17, fofii.bip3
o i b. r.1112 'f. .oí t. M i iie.-o-- A. H. Albo. .1.
V , T. I), euu l M. A. Dieiu, all of
I.i . "In Co., X. M,
Alii". i II. M "ii on home ifoii I enii'y So. Pfir tin! e'l.; b'llf .i .'til ro.t q lie IT, n.rl ea.i half
ill.'ore-- t q I'lrler. .re I i Jl.tirjbi. I
noi-- Mi'.icHe: I. M'. IViretl, I. A.
Ior.b.,1, ',. V. Deiia an I 'J. 0. IVaeneli. all of Ll..'
.oluC".. V. M.
l i.. W. 1' ivi- -.' o., h .nie.'e. I eicrv N 141 for
Ibe .o itli b.il I o it'i v .. q inr er, .ee I ,i tl tii'fu- -
hip l
.nil !l. rilol'e if' I'll n i, 'I 'H t bill oorill V ' f
qi'irlor, '.-ti iu tiofu.bi'i I .oii.'i, '.'A
eii.l. M I' ,i" I, A I .... I It AIIim. M.
A. Ite.-- a.. I .. I', ''e II l l.l.ieol,, i.,', V.
I. 41 I" .Imiv It. 'Ii: in. neKi 'er.
NOTI. : K"lt ri'ltl.K ATION.
t.ini.l omnt I.m Cruce. N. M., Sept. lTtli,
lsffi.
Xo'iei' I' liorebv rívoii that thr f illiiwliii-nam- e l
et'b r Iom ll'el i.otloe of hi. I iteu'i ni o innk"
11, ci' pro 'f In . ipp in of bl i claim, n.iltl.nt .ail
proof .vilt be n.ll l)ffore lerk of the ll.lr"t
- irt ul l,l.i"'..i, N. M.,f.u November itA. ':
vl,:
1 C. I, en ...nlnrnorv .tnlemeiit
Vo. "Jo7, .o i ti half hi itlnve. q .arirr
.ee'lo,, I , V..t bnlf ootb ,. q iarfe-t.r- e I ii 'I,
n en'bip 17 ""ti h. rnjii 1 ea '., II.. uiim'. the
f . i vi..ir w', ,e .... hi. eo ,t,, i ( .
-- i,ee oii-i- "n'lei' l"fl inn ol .ni I li.u 1, vl.r K,
W, K.eue. .1. . W. ft yan ami A
U ilk. r no, illi.f l.lu."l,i fn , V. M.
ll' ! .I.'lll It. Mci'lt IWI't' T.
married me instead of Miss Cold- - tnke ih hehn of iny 'ilTai:-- . By
the rich pawnbroker's daugli ,,if0r!" he added, as !,e v(.i"ru1.ered
tcr." the llavor of the pie, "f ha-- e
"Well," cried Mrs. Torrance cag- - not p.l!o, ,i;n,,r t vo;lr:;."
crly as Nelly entered. uj5,,t ,v 10'her." Imitated Ele- -
"What does he say?" fpie.-.i-i med
Ilcetta, dropping the fold of crape
which she was vainly endeavoring
to fa.ihion into what the fi.diio , ,.
Itll "oldotlir Imiv,"
"I've seen hi n," only- -
iiif her liiiiini t M'.riug ,
going ÍO his house li nnii lover
o;irk thiM af:el'n ion."
"Wm don't ni'Mli," cried M r- To; .
rance. with sp isniolio cal hing oí
her hreath, "tha. he is 'ro!.iir o
ad ipt von?"
"Not in i he leu ," said "Nelly;
"now, m.i.iiiu.i, d 'n't jump at cm- -
elusions. 1 Win; ioCiisiu lulin. I
told him I wiiKnd s jiii jtliiug to d .
Ho usked me if i con'd cook. I was
able to an wer yes. Then he told me
that hia cook was gone, and asked
if I woul.l coiiu to his housj this
afternoon and take her pi ice."
"An. I yon?" gaspjd Mrs. Tor- -
ronce.
"I said yes of course."
cried Lucelia, "I am
acand.ilizj.l by your conduct! Ves,
perfectly scandalize 1. Von will do
nothing of tho Rori!"
"Certainly not," snid Mrs. Tor- -
ranee, developing strong hvsterieal
eltie - i,vB .iie.1 i'liu ," V' ""i"'r! f'rur ."'i'1' 'V
.....ke f,....l proof i.,i..o , Ibeir réo.oiío Ti'Tr T I ,' V'"' 1'' 'n ,' ' 1.0','i"t '' N" M-
-
rrl.iiiio iKtore ll le "knl the p,ul0 co in, nt " --i.i .In. N. .M X .yember Infi, vi.
K .I.. v A UainUe.ou lee ai ry , nteinrnt o. " ," r,"","l4 ', ,M m ,"t" -- ue- "" "' '"'lf.lt. (or the- -. li..'qir.TUonli.e f' r ll,u '"" '""'I""- -' 'l"'r,.,', ..or.ii.MJ.
Int. illuU, et,,,., fifn,,, I, U .,,.,th, 'e 'I larier i'o illiyfe-- i i iiirl.T eoilou i , ....! ".U- -
in ,...-- . Mt.,.,..ei; c. 11 ii...,..-,- ., t. i.",".. ."" 1 ,i,ru'í-u,,'l!- V '"''".',r l;v"I'.U Zin. al . 11. II. Miller, all I.Ü '"'P I""Mlli. ri...1:e ,1., ,e ,n ibe , -
coin eo iu v X M i:u"-- e.l i p' iye In. ei., 1., u u o
Jo epb ll. CMbó in, n ileolarntory it,t,.,e,,t u "'""' iliiv.i..u l. mil lu I. vl'.: L eI?i,',r ..iiilifeuqiiineru.niieM,,, ,r.er. o ,;V"1 '''i vl."V"1,!' J' llu
ui.'tb M qlH.fr 111,1 .e.l i i.irier nil t i'! V i eul.. 10 l; .
''"" ,l' M"-'"- .bull m nhea.tq infer, nee iul. to,l,ip . uh
riiiiae 31 en'i. hii,,o..i. ; .1. , White, ,
Howell. IV. I'. I. It lelielUuiI ke.l..el.iu. (ill of
1. loe it, en l..ty. X..I.nilnir.1 .Vin e, on l ..ar.iorv tveineutNo. Is n, lor eim half uoah ...t q niriiir. so 11biiortbwe! q 111 1: or ul X. . S, , I 1.
tin.. , (i.w.el 111 7 illi, ninire (lia-t- . Slit,- -
,,i...e.t IV. I. I.i llill. I I, Ike I.C11I- -
ho'iii un í ll. II ...o II. nil of l,ie ilu eo lu'v. X. I.Ike .liii- - ' ., o,, leela u'oi y m i'tiie.if Ñu, !UI.f .r i nn bull uo-.l- m q inrti-r- nit.li e. q i irter
uorinen iq nirm nu uoriinvei q l ir r"iltfli t
i iii.'ter, ee'.iou .1.', o.v,..,p , uh, rm.ite in
enm. iiniM-í- ! J Oi.ltioi,,, V.
.
I, Ittb del I,J, Milite ul 11. Ilontll, nil (,f Uuenlu
co i.ey. . 'I
. ill in in f. 1.1: nn il.oiii.el'tr.ryttemel
.,1. ... i.u i n m-- i q uir iini iiiwentq inner
fr ,11.11 m imr 1 q 11, it'r, iei't ion un í .0 ii li- -
- i.iiwi .irni.i q iir.ir, "ifiioj .11, III illMp '. o C i. -- ij; !i cae. WI- e t Ik
J i k.nu, ,1 ti.llii.Ju. J l , l hi . iel U llowtll,
1.11m ...4i:i iii.iiiit, ... .1.l"H H. i, R.f..
NEW ADVERTISEMENTS. yt:w a iveitii:m exts.LET HIM IN. LET HIM IN.
There is a man a "Professor" man
who U enrrairctl in runiiinjr a
... i B. SCHUSTER CO.,paper not a rjewspaper, hut just a
paper at White Oaks who is hunt-
ing for a cattle ring.
If there be such a rinr; we ve it
M. 8. Taliaferro, Editor and Manager.
Jinci A M. S. Taliaferro. Publishers.
Subict iption price, tu-- dell art a
year.
XjízicoIel .ZEEotel,
(Opposite the Cocar Houíi )
Mrs. Ben. H. Ellis, Proprietress.
Board, $i.oo per day. Horses, 75 cents per day.
our advice: lake thai man in!-
-
II wants to get in very much,
stock I Paso,argest 0and if there be such a ring, he will
keen barking at it waeklv until his
I i
mr Eu'rd at the Pott UXc at Liucolu n
Beeaui Clill Matter,
mouth be closed by admission. So,
let hiin in.OhioinFoRAKEii'a plunlity
roaches about 18.500 -- AT BOTTOM FRUTE- .-We well know such men; they are Newly forui'btd: comfortable roonn ; ele ai confort! , ftai atblM enl eerefaleverywhere a paper can be found, or
ud particular atteution to .lock; good table aud priee maderI. Tho chiof retort ( tócame,for a few dollars started. We found
court official., meuberi of the bar. dr;im"ier. et. WE DEFY COMPETITION.An Iowa man has recently left forEngland to take possesion of a fort-
une of SI 5,000,000. Who wouldn't
fro away from homo for that snug
sum?
them, an 1 in grout numbers, in tho
great metropolis of the east, the city
of the lakes, the queencity and city
of the mound. CHARLES D.MAYER, CORRAL FOR TEAMS FREE OF CHARGE.Yes, we aro familiar with sw h
men in journalism, but tl e name we
travo them was one very much
-
uglier than we can jnvo here to the
ZZ D--3 spxcarv
With the Ohio election came the
usaul frauds. Several Democratic
club3of that state have raised $3,000
to contest the election in Hamilton
county.
The Optic, by far the newsies:
everyday-in-the-wee- k paper pub-
lished in the territory, will be sold
one who is walking on tho head of
OONA ANA
.'. COUNTY DRUG .'. STORE,
DR. J. BUTSCHOFSKY, Prop'r.the cattle ring! When in the cities
a journalist goes to work against any
-- DEALER IS- -particular interest or business, with
no other purpose than to attract at- - l 22551Boon to satisfy creditors, w e hope nlion, we dream that "blackmail" isKistler may save himself yet.
m .;ie mr; ami wn?n, sorrri it ivs aner
í hat writer shuts his mouth and hasIx KEiiARD to that legal fKti'i
Drugs, Chemicals Fancy Gocds, Toilet Articles hi Patent Medicinas
-- Ü)
Prescriptions Carefully Compounded at all Hours.
(I)
no more to say, it is concluded thattaping nearer White Oaks, we will
he has been "seen" then we know
it was blackmail. Bat of courses it
onlv say tttaf ' two wrongs never
make a ria-ht.- When the editor
At N. SrATCiZR's Old Stand,n different here. A man ana acomes over we will "whack up LAS CRUCES, N. M.
Professor" at that, could lie actuated
White Oaks, N. M.
Buck-Board- s, Hacks & Spring Wagons Made to
Order & Warranted.
HORSESHOEING A SPECIALITY.
As the lato register is now out of
public life, we have nothing more to only by tho purest motives in this
ountry, and yet we think of it, tins
territory has been th recognized
say about him.
Paul Waon'kr, of the Rio Grandt
Republican, dropped in on ns fel-
lows Friday. He was around solicit
homo of inore dishonest and unscru The Leading Store in LiJi Qcmaicx Cojitiiak neon.pulous adventurers than any state
or territory in the west. Hut the Abarrotes Baratos,limo is at hand, when jhe good ofing work for his paper, and was
meeting with good success here. He SO7
FOR THE NEW BRIDGE
Veugau la Tim I dsmen will be tho peoples guide anddidn't whack up that with us, but
not what possible nondescripts may Johnny Whelan y Cia., JASV1ES J. DOLAftl,he "set up" tho cigars and we sup
say.
When the White Oaks "Professor"pose that
will have to suffice.
To snow how mean some Rcpub ;DKALK)t IU:AT SOCO RUO.intimates that bo even might bo ac
(Cerquita do 1 Caja do Cortes.)
También Unenw os ynvjures
Licores y Puros
in col , N. M
quainted with the private views andlicans are, and what thiy will do to
carry their point, we will call PHIL PRAGER,
attention to one of tha many tricks MERCHANDISE.
intentions of Governor Ross as to
the laws relative to cattle ranging,
he wilfully and with words that de GENERALd.T. Dayis. B. A. Ionako. )Tjo ulr Wlnle.-aie-played by them in Ohio last weok
ceive (therefore lie) misleads theThe Republican Central Committee
had a physician go to the soldier's people of the good town of White LIQUOROaks and such others as read hihome near Dayton, the evening be
DAVIS Si DUNNAIIOO,
BLACKSMITHS and WHEELWRIGHTS
AND
GFNKKAL It h. PA IK HIOP,
IinSWBL',, - N. M.
paper. We speak by the card andfore the election, and administer to
11 Deinocrotic soldiers a bi ls9uf tell the people of Lincoln co in'y
that tho Interpreter of White Oakcrotón oil, or enough to prevent
IS iOCOKUO COUXTY.will not receive tho confidence oftheir going to the polls next day
Wasn't that taking advantage of the territorial or governmental adminis
NOTIOK J'OH rClil.UWTION.
JiH.-jft- t hat M.. tfct. Htb.
Xo:ii'o . lierobr ijiveu tlutt (Ii; filloa i,c-ii)- i in i' 1
'ruler liin tia J ui lito i i'ca'i m o itiftko
--íT.io Fijett Ki'a'.'icVyi- -tration.poor soldier?
We have examinad into this "ProJudge Vixcent ourChiof Justice
Has now on hand the most Complete and best
assorted Stock of General Merchandise in Lincoln
County.
nP.Y COOri. iRO( FKir.i.(..'i.oni! vo, i!Oor at no?;.If Al, HAH'VVMí,
SADnr.FRV. ci.ocKrivT.
LlQt'OK, Clt.AR.
AGRICULTURAL IMPLKMKXTS, AC.
Sr3 '''l fot. lion ri I t the re ,f C 1TTL8 KAXCM S. The lr MnoiuM
'or:iuen of ü A ti) K.N" ai!:U.j i th Co u:y.
Eveaything Sold Chi:ap rc-s- . Cash.
fia'U rr i if ia S'ljMurt of Vi elitim. brf-ir- I lt
I'r.ibiitc Indite at l.ii.c'du. N. .M.. ou N'ivi iolWri: vi.-.- : .fessor's" record as a citizen of this Whiskies, Cigars, Bar Fixtures, &c,has been suspended by the Presi
county and find ho is a shouter from
tho wojds and a kicker frotn thodent for appointing, it is supposed
Alex Lf.wH "u liiimpriLi.'a I npp iv.ti.ii j.
lOiil f.ir the so i! h f!-- . q tarter, wíi u U, trt.i-hip- li
sii ith. niucciS ea-t- , ituef:j : Au"U
0. ii'u.ile.-i- I'. II. i.o.vi.' luí J.tl. Uumm,
all ul Liiirulu Cu., N. M
1 6u JmiN K. Mi:iiK Resistir.
Stephon W. Dorsey a commissioner fantastic limits of Kickcrsburg;to select grand und petit jurors PIfiLIP PÜAÜKIÍ.political placo hunter, sore-hea- d andWa will not comment on this removal just here wo pause to remark thatfor such it is supposed to moan, only
if we had that head wo would cut it SfKORKO,
41 ,'2to remark that the ynuntr bid
NOTICE- - -- TI M P.EU f IUI.TU KK.
U. S. Laud Office La Cruce, N. .VI.. Octtlwr 12.
RK.r
C'iiiiplüiut having Ikoh ulero 1 ;it thin office ljr
Willimu 1.. Umdrkkí aiiiioi-- t L. tt illy
Mr tail ire mim'ily wi-- In r mi t limlior
Culture Uu'ry No. 17 d.ito I J.iao 7 ill. IKS ', ujina
tho wet hall' to.ulKu-- t q i:ir tr, uo.'tin ir"t
q inr fr .m t q inr or, Mud uurihwe tqaaricr
nouthoaitlw-er- f:i'a M, t'wu-!ii- : 10 atlt,
m..i.i. U fa. I. i.i I,i.i''o!u eo iu!y. .N . it., iviih a
oil and trade it for a calf's, f r we
could bellow louder and that's about I. N. 15AILF.Y,
all that head is good for. Xincol22..Tho Stock Grower is tho sore-ey- t: BLACKSMITHIÜ6 ANO REPAIRING.
of the earth to tho "Professor" and
he calls it the "mouthpiece" of the
nOIWHIIOEIXi) A ÜPECIALITV.
I.'CIDOSO, ... y.
fchould have a chanco to explain
matters. If he has done anything
grave enough to cause his removal,
he should bo asked to resign by all
means, upou the ot her ha ml, if he
has been lied about, ho should be re-
tained. He has given the best of sat-
isfaction, and, although young, his
rulings have been just and ho has
never shown any partiality. Whnt
will become of Webb?
M
cattlemen.
Mow if ttie Itueroretor were
SU). M. PAIIKKR,selected as that mouthpiece! Ah
We are of the conclusion that it' iiiE f
JOHN C. DELASJY,
POST TRADER,
FOKT STANTON, - - NEW MEXICO.
HAA ifADK A BCSlNtSf aLI.UM'I WIXII T1IX
all a caso of
quiet I '11 make-noise."
"Professor," wo ore of the sub 3rIti-l)ftirin- of all kinds neatly
vii-- to tho cauo.jilft'ini of ünM cutry; ooutiiíta ,t
aíU'Ki.iü .hat th i'la iim.it liiu uvvcr up t" tho
lirem ut 'imv b.oUeu or pliiu'o t iu tim
hor jy inrtl'M of íi i lau lai ri-- lire I b' law.The aid p:ir.i,--- i tire hn hy aiiiii)iiai-dii- ippi'nr
at the (ilVn e of f. II. I.i'H at hn .fell, N. M on
tho l''th d:iy of No vein her. 1' fi. at Í1' oVIuclt n. in ,
to I iiu'l l'.ir.i.-- h t.siitn uy to, ci r, iUf ni l
alkpr.l f..ilnre. J' UV K. AlC'' ik.
J
.. xoTtfKS foi: rriii.ic.vno.v.
I!. S. Laud Jlhcc l.rm Cr uti. X. M., tic. 1 1 11,
No'icc 'b homhyiiieeii that tho fll.inr-u- nicil
piiliii hiivo nli u'Ui'i'i'il ih'-i- iu'p.iiiii.1 'i tnuku
fi.i;il ia ip.i'ft if thoir rui'-"i'iv- o rlnim-- .
the dark of th protwte court at Ltuwlii
X. M., na Nov. .1 th, is "'
.Iihu 1. 'l'homa "u utatfinent Vo.
21.V for theio ith r'i q lartrr, Ha!:iou:tl. tof .i.diip
11
. ruii'o Ji'ifHi't. WitufcH: I'. tSoaiMh",
T. II. Le i. . S. Lewis au Aitrou l.ewl,ll of
Li.iCiilu comity. N. M. v
Aaron Levi no le la' ator ',tfinut No', J4fi.I
for thoiio'ith 't q i.irter uonliwc q lartor. weH
half noith.taít q larter. ul ofh. q liirior
so ithwe't q mrti-- wti on 'u.tn ii tl ':b,
raimo JH tat. Wi'ucK'cs: C, Ciuunli', J, tl,
l'hoinaí, A. S.Lewiiau l 1'. 11. Lewi.i all of Lia-col- ,,
Co.. S.M.
Crt'sei'udo Uouzaleii on dedaralo'-- tatemtiiit
No. Jlfvii for the uorthwe't q inrtct W'tion :,
loira-hi- II Mili, ra.nro 2 ca-- t. '. W4 ut!Aaron l.ei. .1. I. 'I'honnK. T. It. Le'wviud .S, Lel, all of Lincoln o , N. M. '
iti l Jims 11. Mo I' IK. Ileiiiter.
to "(iine.conclusion that you'll have
"beller". Whitk Oaks, N. M
IIexrv W. Shaw, ltttr known Capita Land And Caltie jo,,as ".losh Uilliiiirs," died in Californialast week. tt II. ('. LAN F,
?
-- WILL PI? ACTICE AT
Tiik following taken from an ex-
change shows the sentiments ex-
pressed in the sermons of Sam Jones
in a nutshell. How any true
Christian can sanction such utter-
ances is beyond our understandim'.
The preacher in White Oaks is made
on the same plan: "Any man who
takes a dritik isa thief. The woman
who goes to a theatre will go to hell.
If 1 had a creed I would tie a tin can
to its tai! and chato it down the
street. I am going to make it hot
for some of you, and if there's a man
in this congregation that don't want
to be skim from head to fott, let him
sevet I'ivers, - - N. M THUS I.AIir.ELY IXCKKASIXa HIS FACILITIES FOR Bl'SlNEBS, A.Mi NOW
OKFKKS TO THK CITIZENS OK LINCOLN COUNT THE BEST Í1AK- -
gains in STAPLE GOODS to he found in tiik couxtt.
THE NE-W-
Ik some younr man wants a ood
dial of wife an I can wait a few
ymirs, ho can ijct one in IlartforJ.
('onn. Til younrr miss is now Imt
14 years old, and iii!1s down the
st ale at 10 1 pounds.
The second trial of Mrs. Minnie
ELGIN WATCHNOTICE FOlt ri'IlLK A I ION.Lau I Office at La Crucen, N. M., October 17th,
Nolico i herdiyniven that l'i folio Iut nanic t
neiiler h n file.l uoticr of hi- - iotootiou to innlio
flunl proof u 'opin.rt iifhl rlniin.au l lhat ai l
With KxnssinN Rlnrk, Pithxt Pinion
Qfi'K TAi! ako Dm Hand.
iu patent d.i't-proo- Silvurore cate. Opea faceprint it it oe ma In nerore rron itc uierK at jii,oio.
U'nllni. U'nlL-i- li.rf.n T.,n.l-i- nr iN M.. ",l Vn !". . vix:
n,i deolnrrtory statement Xo.i .' ' ,r.h.. i. wiiüi Stem-win- d, S3 75 Key-win- d, $7.00Emporia, Kansas. She is accused '"'''"'J-- ' h"lf uort'ieimq-.ariiir.r.Mi.uH- Thi i the B-- raot Uoliahlc aud D irnbl. low
Gold Dust and Rose of Kansas Flour very cheap.
Best Rio Coffee at six lbs for $1.00.
Best Granulated Sugar at eight lbs. for $1.00.
pri 'c I waie'i in lo. :lin no. metal i pnarau-te-
I to lli.l I i'j eolo." 11.1 I i, i.i B.,.h. anonarae,'
HU I "ni II II U'lrill Wl . MI i'i fc"
of poisoililKr her Imsltaild and at tllO "hip 17 i ith, rauireU ant. irun,-ethaflln-- I
: i.iir to prove hi e u'loio i rci lei.ee
deal trinl tlui miiloiwH un i ;t rin ir! v ' npou. an' llilvnliou if , n ,l 1M,, vit: '.. W.err. A. I. t ulieri Keue, .(oho It. Ha di
Ken tor, all of Llu ulu "omi'y. N. M.
4.i 5 I u.a I. Mci',. Hejl.'er.
nd all poe.( 'xeepi Intrude yal'i'-- the eq ml
of coi,, lvor. Tud heingvery hurl rutainiittfinith
at uo otlief mom I can.
A i'Ki:ivL ttARTna cut with each watch.Can he
.ut hy reici ere I mail Mr !!:. (Mi p ije
eataliiK iea itt f.ee to uy ad lre, 'loodii eut C.
o. 1)., aul by retriivcrul mail to all of the
country.
P.S. B V HTLKiT A Co,, Klaiu, IU.
ajrainst her. Mie is reported as lie-i- n
a handsome woman, which will
have a jjreat deal to do in clearing
hor.
git for I am coming, Father Abra-
ham, about a hudred thousand strong,
and with my coat tail sweeping the
earth. Oh, you old bald-heade- d
whiskey soak, I am after you. You
Finell like a demijohn. I'll bet a pair
of country knit socks ami a linsey
shirt that you aro about half full
uow. Your urins look like the
NCII( i:s FOli lTHLH'ATIoX.
V. S. Laud OiTiceat Lai Cruco. X. M., Oct, 17th,
1BKS,
No'Iihi l hor hn the follnwluE uomeil
ettler" have file I uotiee of iheir ireotio.il" make
a bkVuoom reck-...!- ? ci.air h wcii ííí:;U:í iV'i;:;. CIDER, CIDER.
,
. i. t ,1 t . ot tho nrob'ite eoort of l.iienln ivi i.itT. or In maKnown to no oiiHiit in iihim. vicious nhwi(.; b,.)nrp ,e elprk r Mi0(,.lri, Liuooln
N. M.. ou 'ee"iiihr ñtli. lKKS. vji: ,handle of a jug, you old galoot PURE APPLE CIDER,I articles in tlie iloinestic economy. Ulltuioll II H Her 00 home-te- a 1 No, n lor
for I.viiIk.hI kIhi.u Iihu the eiit hall nnrthea-- t q inner ecii.iu It. wetitMow many Mf u,rtr,, q.,r,or. .eetion . t.i.,.hip itwouldn't l in )"tir jiIhc
buMicl of com l'i nil) rniiric t n itniiTtMi ti j i ii 'IIA K l le. M V Com aul J II IlamiiUiu. all of
GENERAL OROCKRIKrJ, COTTON A UF.8,
CLOTHING, MUSLINS,
BOOTS A:n SHOES, SHIRTINGS,
HATS, GENERAL h ARDWARE,
And all other articles wanted by
THE FARMERS AND RANCHMEN
Of the County, at the Lowest Pricks that business efforts, ampU
capital and tho interest of permanent residrnc can gift.
A cordial invitation is extend ta all
to rail and
EXAMINE .:. GOODS .:. AND .:. PRICES,
A Llueolii ee luty. VI.30,,MK ,nun WiilinmL. Ilollimou ou hometeap No. 11 forBense cf a nnily Hteer, ond oonvurt. tiotm lias it evoked?
i.......... :.. ... ... . v 'l. : . J..,l emt half n it.hweH o tarter, niel went half 'O ith'
By ilirt G:ill n, l y the narrol ot by
tlie Wit jriii Loml.
Add n s
SPHINTf RA.VCII,
tf Lincoln, X. M.
i.j..;..!! in it,. i. ,11 hhdiuw 11 jiriicfsüa tu uiiv,iij j.i.iiiu l r,.Mlllrlfr,mi,,,tn,.lil. II .ouli, ra,,n
running a gallon of
.ortflu.m.i.olusse it. I.íh rM Monday morning after Viríui'.'a-Ji- ' U.u'ty!
throng, a quill in Ja.mary. a fatal wrestle witii tliis terril.'e foe. "A''I.I k, nieoU homoteat No. lit for unnh- -
mviiiriii iri ia nun urn i,iiriiun'iiiiK. . ., ... . . .,,,, ,,ik..i ., ,...,1 .,i,We owe it ail to Him, and we don't 'v ' .ithea.t ,,.r.er. Wetiou tt hinM.th
know how H.n Hi. cdlector will H.t He l.ad fought bravely before TwÍÍÍmh&
"THE CURRENT" ffiThJoutujil of our time.Clean, prfnrl, tri. I Over VI brilliant rontri!utor. u oki ; 6 mo.. Uny it at jomr newa- -
aeJor'-tleu- d 1U cenia for tauplo covj,
iw ino"'iímfit, IJhh li.
Mr, Km.noloeo iuty, N. l.beiu'r ov ercom, F'f HtF,
